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Kiertokirje N:o 377.
Kansanhuoltouiinisteriö Ilmoittaa, että
torstai-aamusta, eli 10. 10. 46 lähtien kan-
sanhuoltolautakunnilla on oikeus kirjoittaa
perunan ostolupia yksityisille kuluttajille
ostoa varten suoraan nimetyltä viljelijältä
1. 10. 46 alkaen enintään 6 kk:n jakeluan-
nosta vastaavalle määrälle; sairaaloille ja
laitoksille 1. 10. 46 lähtien enintään 10' kk:n
kulutusta vastaavalle määrälle. Ostolupaa
kirjoitettaessa on kirjoitettava myös peru-
nan kuljettamiseksi tarvittava kuljetustapa.
Osto- ja kuljietusluvan tässä tapauksessa
kirjoittaa sen paikkakunnan kansanhuolto-
lautakunta,, jonka alueella ostoluvan saaja
asuu. Ostoluvassa on mainittava sen vil-
jelijän nimi, jolta perunat ostetaan. Osto-
lupaa kirjoitettaessa teroitetaan ieipäkor-
teista perunan ostoon oikeuttavat kupongit.
Ne kupongit, jotka kunkin kuukauden ai-
kana oikeuttavat perunan ostoon ja jotka
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Perunan jakelu.
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
Helsinki 1946. kirjapaino.
Kansanhuoltolautakunnille.
niinmuodoin on teroitettava ostokorteista
silloin kuin vastaava ostolupa annetaan, on
mainitun kansanhuoltoministeriön kiertokir-
jeessä N:o 356. Kuukausiannos on 12 ja
18 kg, eli 6 kg perunaa kuponkia kohden.
Teollisuusyrityksille ravitsemisliikkeille
samoinkuin' muillekin liiikelaitoksillle: saa-
daan edelleenkin kirjoittaa ostolupia, jotka
oikeuttavat ostamaan perunaa vain kauppa-
iiikkeesta mikäli kysymyksessä ei ole yri-
tyksen oma viljelmä.
Koska on todennäköistä, että ostolupia
myönnettäessä alussa syntyy jonoja, kehoit-
taa ministeriö kansanhuoltolaiutakuntia
mahdollisuuksien mukaan varustautumaan
siten, että ostolupien kirjoittaminen tapah-
tuu nopeasti.
Samalla ilmoitetaan, että perunakaupassa
vähittäisliikkeille sallittu tilitysvajaus on
vahvistettu 5 % : ksi.
Toimistopäällikkö Tauno Viherluoto.
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